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Особистісно орієнтоване навчання передбачає визнання
індивідуальності, самобутності кожної людини з неповторним
суб’єктивним досвідом.
Одним із способів реалізації такого навчання в умовах сучасної
школи є рівнева диференціація. Під рівневою диференціацією ми
розуміємо те, що, навчаючись в одному класі, за однією програмою і
підручником, школярі можуть засвоювати матеріал на різних рівнях.
Визначальним при цьому є рівень обов’язкової підготовки. Його
досягнення свідчить про виконання учнем мінімально необхідних вимог до
засвоєння змісту. На його основі формуються вищі рівні оволодіння
матеріалом. Таким чином, рівнева диференціація розглядається нами як
механізм досягнення освітнього стандарту.
Психологічною основою розробленої нами методика є “теорія
розвиваючого навчання” Л.В.Занкова, одним з головних принципів якої є
створення атмосфери співробітництва між учнем і вчителем. У концепції
розвиваючого навчання дитина розглядається не як об’єкт навчальних
впливів учителя, а як, самозмінний суб’єкт, навчання. Навчальна
діяльність школярів будується у відповідності зі способом викладу
наукових знань, зі способом сходження від абстрактного до конкретного.
Мислення школярів у процесі навчальної діяльності має щось загальне з
мисленням вчених, що викладають результати своїх досліджень за
допомогою змістовних абстракцій, узагальнень і теоретичних понять, що
функціонують у процесі сходження від абстрактного до конкретного.
При цьому також використовується “теорія поетапного формування
розумових дій”. У рамках цієї теорії мислення розглядається як результат
інтеріоризації практичних дій і властивої їм логіки. Інтеріоризація
(присвоєння) діяльності відбувається в чотири етапи: матеріальна дія з
реальними предметами; дія в голосній мові з образами (без предметів); дія
“у зовнішній мові про себе” (чітко усвідомлюване); дія “у внутрішній мові
без слів” (неусвідомлюване).
Дидактичною основою є технологія рівневої диференціації
В.В.Фірсова, що по напрямку модернізації традиційної системи, відповідає
основним ідеям цих теорій.
В умовах технології учень є партнером, що має право на вибір змісту
свого утворення й рівня його засвоєння, а вчитель повинен забезпечити
своєчасне досягнення кожним, як мінімум, обов’язкового рівня.
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Одним із елементів процесу відпрацювання обов’язкових результатів
навчання при вивченні математики є розв’язування задач.
Розкриваючи процес розв’язування задач як розумову дію
Л.М.Фрідман [3] розділяє всі операції, що входять в її склад на 3 групи:
орієнтаційні, виконавчі та контрольно-корекційні. В процесі розв’язування
кожної окремої задачі можна теж виділити кожен з названих елементів.
При цьому ведучою і головною є орієнтаційна частина. За змістом ООД з
розв’язування задач, в залежності від характеру і знань учня, може
виступати у вигляді: плану розв’язування окремих конкретних задач;
алгоритму різного ступеня узагальнення; евристичної схеми побудови
плану розв’язування задач певного типу; евристичної схеми побудови
навчальних алгоритмів задач кожного виду деякого класу задач [3, с. 53].
Вибір ООД визначається в навчальному процесі в сучасній школі
метою і характером навчання та іншими педагогічними і методичними
міркуваннями і фіксується в державній програмі. Що стосується нової
програми рівня стандарту [2], то найчастіше ООД з розв’язування задач
виступає у вигляді алгоритмів різного ступеня узагальнення. В своєму
дослідженні ми зосередились на особливостях ООД побудови об’єктів за їх
означенням. П.Я.Гальперін виділяє два види ООД: СО – “систему вказівок і
орієнтирів, дотримання яких забезпечує виконання нової дії” і ОД – “те, на
що фактично орієнтується учень” при виконанні дії [1; С. 20 – 30].
Розглянемо особливості формування першого виду ООД. Як
показують дослідження [3], для формування вміння будувати об’єкти за їх
означенням необхідно спеціально організувати навчання. ООД таких
завдань постає у вигляді евристичної схеми і сприяє перенесенню вміння
на матеріал інших предметів.
Якість процесу розв’язування задач підвищується, коли такі
алгоритми даються не в готовому вигляді, а складаються учнями на уроках
математики. Тому подальшого дослідження потребує співвідношення
першого (СО) і другого (ОД) типу ООД та особливостей використання
дидактичних матеріалів як засобу індивідуальної допомоги учням у
процесі застосування евристичних схем. В результаті спостереження був
виявлений один із факторів, що впливає на цей процес – це системний
підхід до формування математичного поняття, тобто встановлення меж
його застосування на різних етапах дидактичного процесу: у процесі
введення; відпрацюванні на рівні вимог стандарту; на етапі контролю рівня
засвоєння.
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